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A corrigendum on
FIB/SEM technology and high-throughput 3D reconstruction of dendritic spines and synapses
in GFP-labeled adult-generated neurons
by Bosch, C., Martínez, A., Masachs, N., Teixeira, C. M., Fernaud, I., Ulloa, A., et al. (2015). Front.
Neuroanat. 9:60. doi: 10.3389/fnana.2015.00060
A sentence in the description of Figures 5A–D in the results section of Bosch et al. (2015) contained
a minor error, which we hereby rectify (page 7, section “Three-Dimensional Analysis of Input
Synapses onto Mature Adult-Generated Granule Cells”, paragraph 3, lines 3–5).
This modification does not alter any of the results or claims arisen in the original article, while
adds coherence across the manuscript.
It should read:
“Spine and synapse sizes were distributed with a right-skewed curve, whereas sphericities
distributed symmetrically around the means (Figures 5A–D).”
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